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Supriyati, NIM J410 080 208, 2009. Hubungan pengetahuan dan motivasi perawat 
dengan kelengkapan pengisian resume keperawatan di Instalasi Rawat Inap 
Reguler RSUD Dr. Moerwardi Surakarta. Skripsi: Program Studi Kesehatan 
Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Tingginya angka ketidaklengkapan merupakan akibat dari ketidak disiplinan 
perawat dalam melakukan tindakan pengisian catatan medis, khususnya aspek 
resume keperawatan. Untuk mewujudkan kualitas resume keperawatan ini aspek 
yang perlu diperhatikan adalah pengetahuan dan motivasi seorang perawat tentang 
resume keperawatan, sehingga perlu dilakukan penelitian  hubungan pengetahuan 
dan motivasi perawat dengan kelengkapan pengisian resume keperawatan di 
Instalasi Rawat Inap RS Dr.Moewardi Surakarta. Penelitian ini merupakan 
penelitian korelasional. Lokasi penelitian di Instalasi Rawat Inap Dr.Moewardi  
Surakarta . Sampel penelitian yaitu perawat bangsal. Teknik sampling adalah 
probability sampling dengan tehnik simple random sampling. Sampel  yang 
didapatkan sebanyak 66 perawat. Analisis data penelitian menggunakan analisis 
korelasi Pearson Product Moment. Terdapat hubungan antara pengetahuan 
perawat  dengan kelengkapan pengisian resume keperawatan pada berkas rekam 
medis pasien rawat inap regular (p = 0,001). Kekuatan hubungan antara kedua 
variabel ini lemah (0,353). Terdapat hubungan antara motivasi  perawat dengan 
kelengkapan pengisian lembar resume keperawatan pada berkas rekam medis 
pasien rawat inap regular (p = 0,001). Kekuatan hubungan antara kedua variabel 
ini lemah (0,395). Kesimpulan penelitian ini adalah ada korelasi dan signifikan 
antara pengetahuan dan motivasi perawat dengan kelengkapan pengisian resume 
keperawatan di instalasi rawat inap reguler RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
 
Kata kunci: Pengetahuan, Motivasi, Kelengkapan Pengisian Resume 
Keperawatan. 
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Supriyati, NIM J410 080 and 208. The relation 2009 of knowledge and motivation 
of nurses nursing resume the completeness at Regular Inpatient  Ward Dr. 




The high number of incompleteness is the result of  lacking  discipline of  nurses  
in charging medical records, in particular aspects  of nursing resumes. Knowledge  
and motivation are important determinants to the quality of actieve nursing 
resumes. This study was a correlational study which done at regular in-patient 
Ward Research location in Ward Dr. Moewardi Surakarta. The research samples 
were nurses of regular inpatient ward simple random sampling technique, 
samples using were obtained as many as  66 nurses. Analysis of research data 
used  Pearson Product Moment correlation analysis. The result showed a weak 
and significant   correlation between the knowledge of nurses and the 
completeness of nursing resume (correlation coefficient: 0,353 and the 
probability: 0,004). Likewise, there was also a weak and significant correlation 
between the motivation of nurse and the completeness of nursing resume 
(Kendall correlation coefficient: 0,395 and probability: 0,001). The conclusion of 
this research were the knowledge and motivation affected the completeness of 
nursing resume at regular inpatients ward Dr. Moewardi Surakarta. . 
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